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摘 要:随着决胜全面小康社会建设时刻的临近，我国终身教育体系构建任务也提上议事日程。全面小康社
会建设必然要满足人民群众对美好精神生活的追求，解决教育机会供应不充分、不均衡问题，此也成
为终身教育体系建设的基本目标。要实现这一目标，必须坚持政府主导、学校支撑、市场运作、社会
参与的路线，这一路线也是现阶段我国终身教育体系构建的基本特色。这些特色是在克服过度功利
化和应试教育弊端基础上形成的，而产业化是其突破口。
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一、高等教育大众化推进为终身教育体
系建设奠定了基础
中国终身教育体系的特色究竟应该是什么?
这是一个非常值得探究的问题，这个问题很早就
受到了中国教育学界的重视。早在十多年前，郝
克明先生主持的国家十五社科重大研究项目(教
育学)“建设终身学习体系和学习型社会的研究”
中就已经提出该命题，当时笔者作为课题组成员，
专门负责中国终身教育体系特色问题的研
究。［1］494如今已经过去十余年，这个问题依然没有
解决。其缘由就在于该问题没有受到足够的重
视，或者说中国终身教育的理论思考有点超前，当
时社会关注的重心是高等教育大众化如何推进和
世界一流大学如何建设，没有意识到高等教育普
及化和高等教育终身化并非遥远的事情。今天，
我国高等教育的毛入学率已经超过 40%［2］，这是
一个什么概念呢?它说明高等教育马上要进入后
大众化时期［3］，后大众化实质上就是高等教育终
身化的开始。按照国际高等教育发展经验，当高
等教育毛入学率达到 40%以后，高等教育发展方
向将发生重大改变，即适龄人口的入学将出现徘
徊不前的状态，高等教育新增人口将转向非传统
学生。这是一个巨大变化，如果对这个趋势不加
关注，很可能会错过高等教育发展的大好时机，甚
至会导致高等教育发展的错位。我们知道，高等
教育发展规律是无法逆转的，只有意识到这个变
化的到来，采取恰如其分的对策，适时地引导高等
教育转变，才可能保证高等教育的健康持续发展。
在笔者看来，只有高等教育实现了大众化，终
身教育体系建设才能真正起步，［4］当每个人感到
接受高等教育是可能的，他们求学的热情才能得
到释放和真正激发，这才是终身教育体系建设的
内在动力。我国高等教育大众化步伐很快，据权
威部门推测，即使不扩大招生规模，高等教育也会
进入普及化阶段，因为高等教育适龄人口在下降。
这意味着，要扩大高等教育规模，新增生源构成将
发生重大转变，即从适龄人口转向非传统学生，也
即工作人口或业余学习者，这显然是终身教育的
使命。在这些非传统学生中，不仅包括之前没有
机会接受高等教育的人群，也包括那些虽然接受
过高等教育但因为工作变化需要重新学习的人
群。可以预测，在未来，终身学习将成为人们度过
闲暇时间的最佳选择。
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基于高等教育向普及化和终身化发展的态
势，要转向更广泛的学习群体，面向大量的非传统
学生需要，中国终身教育体系的建设应该是低重
心的，充分发挥市场作用。［1］96-99所谓低重心，就是
要照顾学习者的基本需求，特别要照顾那些在学
习上处于弱势地位的学习者的需求。这就要求教
育机会突出实用性和便捷性。发挥市场的作用，
就是让学习者发表意见，发挥作用，教育投入应该
以学习者的意志为转移，即以满足学习者的学习
需求作为终身教育制度设计的出发点。相对于终
身教育体系，传统教育体系由政府决定，是从顶层
设计出发的。这样的顶层设计，好处是设计比较
全面、系统，能够照顾未来，劣处是很难充分发挥
基层的作用。终身教育体系建设的最终目的是要
落实到每个人都能够积极参与学习，而且要让每
个人都热爱学习，那么完全采取顶层设计的思路
就很难实现这个目标。为此，中国终身教育体系
的建设应该放低重心，聚焦在社区这个层面，为全
体居民提供充分的而且是容易获得的教育机会。
二、决胜全面小康社会为加快终身教
育体系建设提供了动力
党的十九大报告指出，中国已经进入了决胜
全面小康社会建设的关键时期，跨入了中国特色
社会主义建设的新时代，社会主要矛盾转化为人
民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发
展之间的矛盾。这是对我国国情的一个非常客观
准确的判断，因为几乎每个人都能感受到物质生
活水平在不断提升，但人们的幸福感并没有同步
增长，这说明，人民日益增长的美好生活需要没有
得到满足，不平衡不充分的教育发展不能够适应
人民群众对美好生活的期盼。
不得不说，人民群众对美好生活的期盼从本
质上说是精神层面的。当人们生活水平达到基本
小康之后，对于生活的需求就开始发生转变，逐渐
转变为精神需求主导上来。如何满足这种需求并
弥补之前的不足状态就成了一个重大的社会发展
课题，建设完善的终身教育体系是解答这一问题
的重要思路，即要为人们提供充分实现自身愿望
的教育机会，使蕴藏在人们内心的创造潜能得以
充分释放，使个人价值得以充分实现，从而使人们
对生活获得一种高品质的享受。
很显然，传统教育体系无法满足人们不断增
长的精神生活需求，因为它在本质上仍然是一种
应试教育，是一种注重学历而不注重能力的教育，
是为了满足选拔要求而不是为了促进每个人发展
的教育，这与新时代教育发展要求是不一致的。
教育必须回归初心，教育的根本目的就是要促进
人的发展，所以，我们的教育体系从应试教育向终
身教育转轨是教育自我完善的必然要求。
在新时代，伴随国家经济实力的增长，我们建
设教育强国、高等教育强国的愿望越来越迫切，完
善终身教育体系就是要为实现这一愿望提供支
撑。因为只有实现高等教育强国目标，才能为我
国经济持续健康发展提供人力资源支撑，才能为
知识创新和科技创新提供人才支持。可以说，在
中国走向世界舞台中心的进程中，终身教育体系
建设扮演着一个重要角色。完善的终身教育体系
必须超越传统教育体系的桎梏，必须具有自己的
新时代特色。特色构建就是为终身教育体系寻找
方向和动力源，中国特色的终身教育体系建设必
须突出中国符号和中国元素。
中国应该把什么样的价值符号带给世界，这
是中国教育界必须深思的一个问题。习近平总书
记从构建人类命运共同体高度提出了中国特色社
会主义建设的使命问题，中国教育自然就是人类
命运共同体建设的具体实践者，那么中国教育就
应该把人类最美好的愿望表达出来，并付诸实践。
发展终身教育无疑是人类美好愿望的一种实践形
式，中国教育如何达成这一美好愿望，就需要我们
在终身教育体系特色构建中体现出来。
三、终身教育体系建设必须借鉴国际
先进经验
认识和把握中国终身教育体系特色构建的命
题，必须正确对待发达国家的成功经验。美国、欧
盟、日本、韩国和新加坡等都有一些成功经验值得
汲取，我们需要吸收它们的长处为我国终身教育
体系建设服务。
美国是最早实现高等教育大众化的国家，从
而也是在终身教育体系建设上走在前列的国家之
一。美国终身教育体系建设最值得称道的是其社
区教育的做法，它有一个非常发达的社区教育系
统，社区学院在其中发挥着中坚作用。美国社区
学院的功能是多方位的，既能够满足社区居民的
求学和转学需求，又能够满足居民的就业培训需
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求。最特别的是，它由社区主办，反映了社区自治
的愿望，不仅体现了居民对教育活动的参与，而且
表现出一种自助服务特色，因为它提供的服务是
多样的、价格是低廉的，基本上是一种福利，如此
就能够充分满足人们的学习愿望。
日本也是非常注重智力资源开发的国家，它
能够迅速从二战战败的阴影中走出，成为世界强
国从根本上说是依赖于教育。对智力资源的开发
弥补了日本在自然资源上的不足，教育在其中居
功甚伟。日本在教育发展上不遗余力，突出表现
在终身教育体系建设上，其显著特点，一是企业对
学习型社区建设的参与性非常强;二是将所有的
社会活动场所都变成了推进终身学习的载体，从
而在全社会形成了很浓厚的学习氛围。
欧盟在一体化建设中非常注重终身教育体系
建设，其成功经验在于政府引导、自愿参与，通过
法律制度来推进终身教育体系的建立和完善。欧
盟制定了一系列政府行动计划，如《波隆尼亚进
程》《伊拉莫斯计划》《苏格拉底计划》，致力于构
建欧盟教育一体化框架，如《欧洲教育资历框架》
和《欧洲大学终身学习宪章》，这些政策文件对世
界各国的终身教育体系探索无疑具有很强的借鉴
意义。在欧盟的终身教育体系建设中，设计学分
转换系统是一个重要创新，这对各国终身学习成
效评价标准的研制起到了示范作用。
韩国在终身教育体系建设方面也有许多可
圈可点之处。学习型社会建设最关键之处在于
如何促进社会成员参与终身学习，如果缺乏一
个有效的制度设计就难以调动广大居民投身学
习的积极性，韩国的成功经验在于构建了学分
银行制度。［5］学分银行既是一种衡量学习效果
的制度，也是一种激励人们终生投身学习的政
策，因为它鼓励人们储蓄自己的学分，凭借学分
可以获得一定的奖励与认可。不得不说，这是
一种促进学习的机制，也是培养社会真正注重
学习的有效措施。
新加坡原是一个非常落后的岛国，独立之后
坚持把智力资源开发当成立国之基，非常注重提
升国民的学习素养，为建设一个学习型国家而不
遗余力。他们着力开展学习型政府建设，认为公
务员素质提升对国民具有表率作用。学习型政府
的核心内涵就是成为服务型政府，为建设服务型
政府，他们提出了建设学习型政党的目标，从而使
执政党领导国家建设始终充满活力。［6］学习型国
家、学习型政府、学习型政党与学习型个人是内在
一体的，这些成功经验值得我们借鉴。
当然，由于各国的国情不同，对于各国的先进
经验我们不能采用简单的拿来主义方式，而必须
发现其中的规律性，找到适合我们需要的经验，应
对和解决当前我国终身教育体系建设中面临的任
务和问题。
四、我国终身教育体系建设面临的主
要问题
对于我国终身教育体系建设而言，面临的首
要问题是整个社会的终身学习氛围不浓、意识不
强，而且在学习态度上普遍存在一种世俗化倾向，
即学习不是自我的完善和提高，而是为了获得社
会和他人的承认，缺乏一颗赤诚求知之心。尽管
我们老祖宗早就讲过“活到老、学到老”，告诫我
们必须终身学习，不断提升自己，然而很少人能够
把先贤的教诲落实到行动。这一现象古已有之，
孔夫子就曾嗟叹“古之学者为己，今之学者为
人”。这说明，要提升大众的学习意识是一个艰
巨的任务，是终身教育体系建设首要的目标。
与世俗化倾向相伴随的是学习的功利化，即
感受到有物质上的好处才会学习，一旦看不到就
终止学习，从而处于一种被动的学习状态。这在
中小学教育中非常流行，在大学教育中也大有人
在。这说明，学习者往往不知道学习的意义，都是
在家长和老师的劝导下或管理制度的强迫下进行
的，学习就是为了获得某种外在的奖赏。这种被
动的学习态度与灌输式教育不无关系，甚至说两
者具有互生的关系。克服学习的被动局面，需要
从改革灌输式教育入手，实施启发式教育。
表面上看，现在人们非常重视教育投资，为了
上一个重点幼儿园、重点小学或重点中学，家长们
常常一掷千金，不吝惜投资，希望孩子能够进入重
点大学。但家长的教育投资往往是一次性的，认
为只要进入一个好学校就万事大吉，并不考虑孩
子是否喜欢学习，更不注重孩子的学习兴趣和心
理需求，实质上是把孩子当作学习机器而不是真
正的人来看待，似乎只要有投入就肯定有产出。
这种教育投资方式折射出一种强烈的投机心理，
是不可取的。
毋庸讳言，当前人们在学习动机上存在的问
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题与我国传统社会的科举文化有直接的关系，可
以说，正是一千多年的科举制度塑造了国民的应
试心理，深深埋下了“学而优则仕”的文化基因，
当代的应试教育如此盛行也是科举文化余毒未除
的表现。在这种文化氛围下，“死读书、读死书、
读书死”成为一种难以克服的痼疾，如此学习不
仅没有激发人的内在兴趣和热情，反而成了一种
负重。
在上述的文化氛围习染下，人们对终身教育
的理解常常是片面的，往往把它理解成一种补偿
性教育或应急性教育。所谓补偿性教育，就是指
接受教育是为了弥补学历不足的短板;所谓应急
性教育，就是指在接受教育时需要什么才学什么，
并没有一个终生性的学习规划。由此可以看出，
终身教育体系建设仍然需要从文化建设入手，需
要从人们对学习价值的认识上进行突破。没有正
确的学习意识和动机，学习就不可避免是被动的、
功利的，从而也是低效的、不可持续的。
五、我国终身教育体系建设的努力
方向
针对人们学习动机上存在的问题，终身教育
体系建设首先必须引导人们学习动机的转变。过
去的学习动机是在物质短缺状态下形成的，而今
天学习的条件发生了变化，因为我国已进入全面
建成小康社会的决胜阶段，物质生产告别了过去
的短缺状态，开始进入一个物质丰裕的时代。物
质丰裕时代的到来反衬出精神的贫瘠，这是实现
全面小康面临的一个突出主题。这意味着，过去
人们追求生存性需求的满足，未来应转向发展性
需求的满足，即向自我实现的方向转变。具体而
言，过去人们学习主要是为了就业，即满足谋生的
需要，文凭是就业的入门证。在未来，学习是为了
实现自我，是为了创业，创造一片属于自己的天
地。这是当前大力倡导“大众创业、万众创新”的
根本原因。因此，要引导学习动机从物质追求转
向精神追求，这是在发展终身教育过程中亟须普
及的一个观念。
与学习动机变化相伴随的是学习方式的转
变。过去我们的学习方式是接受式的、外部灌输
式的，缺乏反思性学习、深层性学习。传统教育观
念把学习者当成知识的容器而不是能动的主体，
片面地认为掌握知识越多能力就越强，没有意识
到学习效能是在主体与环境交往中产生的，不注
重学习者能动性的发挥，就容易把许多人灌输成
为书呆子，这恰恰是传统教育体系的一大弊端。
终身教育体系建设必须关注学习者学习方式的转
变，把倡导反思性学习置于重要地位。从培养能
力角度来说，不经反思我们对事物就不可能产生
真正的认识，只有反思以后才能对学习的知识有
深刻的体会和领悟，才有可能实现思维模式、行为
模式的真正转变。
与学习方式转变相适应的是学习动力的转
变。在过去，学习的根本动力是基于在社会结构
中向上流动的要求，很少是从自我内心满足、人格
完善需要出发的。换言之，学习激励来自外部，很
少来自主体内部，把外部承认作为根本性承认，没
有认识到发展自我的价值，从而导致自我的内心
空虚，这正是我们不能培养独立人格，培养的人不
能具备主动性、创造性的根源所在。学习动力必
须依靠内心底部生成，这才是培养创造力的根本。
相应地，对于学习结果的承认，就不能偏重于证书
获得，必须要转向学习者对自我认知的满足。
所以，在终身教育体系建设中，必须改革传统
教育和学习方式的顽疾，按照学习化社会的基本
要求，以学习者为中心，使学习者学习动力从自我
需求满足出发。由此也就对教育供给侧提出了一
个变革的要求。之前的教育供给主要依赖于政府
规划，很少依靠群众的内生动力，从而活力不足，
很难满足人们多样化的教育需求。在信息时代，
政府规划更难以照顾方方面面的具体需要，必须
改变教育的供给方式。未来教育发展需要从外在
驱动转向内在驱动，即承认每个教育单位、教育机
构都有创造的潜能，采取有效的激励政策充分调
动这些创造潜能并发挥出来，这是终身教育体系
建设的重心和努力方向。
六、我国终身教育体系建设应突出的
主要特色
1．特色之一:政府发挥主导作用
很显然，我们不可能在无政府状态下建成完
善的终身教育体系。政府必须承担主导责任，但
不能仅仅停留在制定计划、规划方面，而应该侧重
于有效的政策供给。过去的政府主导更多体现在
计划性上，在有效的制度供给上严重不足，从而终
身教育体系建设成果不显著。有效制度供给不
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足，就难以激发基层的积极性，也难以发挥每个教
育机构的创造性。在有效制度供给方面，没有任
何机构能够替代政府的角色。
2．特色之二:社会充分有效参与
如果说政府发挥主导作用是终身教育体系建
设的外部特征，那么社会充分有效参与则是终身
教育体系建设的内部特征;换言之，如果社会不能
广泛有效地参与，终身教育体系建设就可能流于
一种形式主义。对终身教育体系建设，社会应该
有更加主动的姿态、更加具体的作为，特别是在资
金的投入供给上，拓展丰富终身教育市场需求。
就目前我国终身教育发展的状况看，市场供给对
于终身教育需求的供应比较单调，还不能满足人
民群众对美好精神生活的需求。例如，继续教育
的重心是学历文凭供给，而不是面向人们精神生
活品质的提升，在许多大城市，老年大学一座难求
反映了供需的不平衡状况。社会生活越来越物质
化，大部分人成了只追求物质利益的单面人，生活
越来越庸俗化，越来越缺乏品质，人们越来越难以
体会到幸福感，这实际上反映了教育供给的短缺
和贫瘠。事实上，社会力量可以有更大的作为，要
通过相应的政策引导和建设有效的机制来促进社
会力量参与，加大终身教育的供给，尤其要为企业
力量参与创建良好的空间，使它们在参与中有获
得感，得到社会的承认，进而激发更大的社会责
任感。
3．特色之三:学校系统全力支撑
在终身教育体系建设中，学校系统无疑是重
要支柱，因为它们拥有丰富的教育资源，有可能提
供更多的教育服务。为此，学校需要拥有更大的
自主性和创造性，提供社会所需要的优质教育产
品。而目前学校的教育产品比如课程不仅单调，
而且没有关注人的发展需求，缺乏生命力，甚至可
以说是脱离实际的。许多高校被排行榜左右，很
少关注学生需求和社会福祉，这已经成为终身教
育体系建设的一大障碍。学校需要解放自己反思
自己，克服自我本位主义，以促进社会发展为本，
在满足人民群众对美好生活的需求方面有所作
为。尤其大学更应当自觉地担负起对人们精神生
活需求的引导责任，提供更多丰富、优质的产品和
服务。
4．特色之四:学习者勇于提出学习诉求
只有学习者本人踊跃地提出自己的学习意
愿，才能使终身教育体系建设越来越完善，更好地
满足越来越多样化的需求。如果没有个体提出多
方面的需求愿望，那么终身教育体系建设将越来
越僵化，与学习者的距离越来越远，效果也会越来
越差。学习者主动性激发的一个重要标志就是踊
跃地提出自己的学习诉求，进而激发终身教育体
系的创造潜力。可以说，个体表达自身的学习意
愿、提出自己的学习诉求就是对终身教育体系建
设的积极参与，这样的终身教育体系建设才能充
满活力，建设效果才能迅速得到检验。
七、中国终身教育体系特色构建面临
的主要问题
1．课程供给从物质需求向精神需求转化难
目前终身教育在课程供给层面主要是满足
人们物质生活层面的需求，如服从于人们晋升
职称、提升工资待遇和社会福利等，还没有面向
人们自身精神提升的需要。如很少人主动去学
习社会急救知识、关爱他人的知识和其他帮助
他人的专业技能;很少人真正关心自己的精神
状况，把提高精神境界作为人生的必修课。对
于社会变化趋势，大多数人是被动地适应，而没
有真正思考在变动中究竟该如何主动作为。从
课程供给角度来看，也缺乏类似课程引导人们
探索精神世界生活。以上说明，在课程供给模
式上存在着很大缺陷。
2．社会参与难以充分发挥能动的作用
在终身教育体系建设中，社会能否有效参与
关系到成败，因为社会参与越强越能够克服在建
设过程中出现的片面化和主观臆断弊端。但目
前，社会参与机制还不健全，人们尚无法充分表达
对终身教育体系建设的诉求，特别是终身教育体
系建设与社区发展之间存在着很大距离，因而还
不能充分调动企业的广泛参与，无法把各方面的
学习资源有效集中、整合起来。
3．政府主导缺乏有效的法律规制
在我国现代化征程中，政府主导作用是一个
明显特征。在终身教育体系建设中，政府主导作
用不容忽视，因为政府具有强大的社会动员能力
和执行力，这与政府在社会资源配置中发挥决定
性的作用分不开。但政府主导的优势往往是在宏
观层面，如果深入微观层面，可能会成为一种劣
势，因为微观层面情况非常复杂多样，政府主导可
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能会导致盲目化，一旦失去严格的法律规制，政府
主导可能会变成乱指挥。因此，处理好政府主导
与依法行政的关系是终身教育体系建设面临的重
要问题。
4．学校组织难以摆脱行政化弊端，不能主动
为社会提供优质服务
长期以来，学校组织受行政化影响比较严重，
行为多是出于执行上级指示要求，很少是出于自
觉自愿主动地为社会服务，从而也很难按照社会
需求提供产品。这种被动的服务状态无法适应终
身教育体系建设的要求，无法反映我国终身教育
体系建设的应有特色。我国终身教育体系的根本
特征在于能够自觉地反映社会发展要求，主动提
供与社会需要相适应的服务，从而为社会提供充
足的高品质的终身学习机会。
5．学习者对自己的学习权利缺乏充分认识
每个人都拥有发展权，都可以提出自己的学
习请求，都可以要求相关部门给予肯定的答复。
但由于人们对自己的学习权利认识不足，从而不
敢提出自己的请求。须知，在未来社会，每个人的
发展关系着社会整体发展，社会发展的好与坏直
接依赖于每个个体的发展状况，所以，提出自己的
学习需求是一种正当权利，这种权利是受到宪法
保护的，而且也应该体现在终身教育有关法律规
定中。只有每个人充分认识自己的学习权利，正
确表达自己的合理诉求，才能促进终身教育体系
进一步完善，才能进一步保障自己的终身学习
权益。
八、展望未来，中国终身教育体系将在
实践中获得突破
1．终身教育作为产业是一个突破口
终身教育事业无疑是一个公益的事业，但采
用市场机制可以保证其具有充足的活力。随着人
们物质生活的富裕，人们的精神需求越来越旺盛，
越来越多样化，靠统一计划无法满足这一要求，而
市场机制能有效地解决这一问题。产业化无疑是
终身教育走向市场的一个重要选择，因为产业化
是一个高效的途径，能够有效地挖掘社会潜藏的
终身学习资源，激发人们终身教育创新的积极性，
从而迅速地满足社会需求。建设终身教育体系，
满足社会大众的终身学习需要是一个长线产业，
无法急功近利，产业化有望成为终身教育持续健
康发展的良性机制。
2．市场机制充分介入促进体制更新
市场机制对终身教育发展具有重要的促进作
用。一方面，它能够使终身教育的供给迅速丰富
起来，使终身学习机会多元化和多样化;另一方
面，它能够根据人们的需求层次进行多层次供给，
并且在竞争过程中发展特色化供给。没有竞争就
没有活力，正是在竞争中才能真正激发终身教育
服务主体的创造潜能，产生多元化的供给，使提供
的终身学习机会向个性化、优质化和特色化方向
发展。这在客观上要求终身教育体制走向多元
化、弹性化，以便能够适应社会对终身教育需求的
多样化。
3．物质富裕为终身教育观念更新提供基础
在人们物质生活水平低下的时代，要求人们
具有长远的眼光往往不切实际，因为满足物质需
求是基本。当物质生活水平进入小康阶段后，人
的需求层次也在提高，甚至会发生根本性的转变，
即开始把精神需求的满足作为首位的需求。终身
教育观念也必须适应这一形势的变化，向为社会
提供充足的高质的精神产品方面转变。在高等教
育进入大众化后期之后，高等教育就开始向终身
化方向转变，这为人们提供广泛的精神产品奠定
了基础。
4．超越功利主义是终身教育体系建设的根本
方向
社会的功利化使人仅仅满足于眼前的利害得
失而不顾长远需要。终身教育从根本上说就是要
使人时刻地反思自己，勇于面对自己的不足，并想
方设法来完善自己。可以说，终身学习过程就是
一个自我完善的过程。如果人被眼前功利所迷障
的话，就可能沉迷于物质主义和享乐主义，就可能
无视社会发展变化所带来的挑战，那样的话终身
学习就缺乏动力。因此，超越功利主义，摆脱片面
的工具理性的价值取向是为终身教育发展注入持
久发展的动力，使终身教育体系建设走上健康之
途的必然选择。
5．终身教育观念需要在基础教育阶段打牢靠
终身教育覆盖一个人的一生，终身教育体系
建设目的在于为全体社会成员的终身学习提供支
持，因为在当代社会，知识爆炸迫使人们必须终身
学习，不然就很难适应社会发展要求，每个人都必
须树立终身学习的意识和观念。因此，基础教育
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必须向终身教育转轨，即为人的终身学习打下基
础，特别是要培养人的爱学乐学的品质;基础教育
的评价机制必须进行转变，必须从激励人的学习
积极性出发进行重新设计，不能再仅仅满足于分
等和分流的需要。可以断言，终身教育体系建设
如果没有基础教育阶段的牢固基础，就不可能有
其后的持续健康发展。
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On the Characteristics Construction and Problems in Chinese Life-long Education
System
WANG Hong-cai /Xiamen University
Abstract:Along with the All-round Well-off Society building going to the corner，the construction of lifelong education system
has been put on the agenda． The All-round Well-off Society building naturally includes the satisfaction of people＇s quest for better
spiritual life． To solve the problem of insufficient and unbalanced education opportunity is also the fundamental objective of the
lifelong education system construction． To achieve the objective，we stick to the route of the government-guiding，the school-sup-
porting and the society-participating，which is also the main characteristic of the current lifelong education system construction in
China． These characteristics are developed on the basis of overcoming the over-utilitarianism and the disadvantages of exam-orien-
ted education，and taking industrialization as the breakthrough．
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